










































































































































（『横浜市立大学論叢・人文科学系列』第 58巻第 1・2号、2007年 3月）を参照
されたい。
















局は混乱の度を増した8。しかし米軍政は 1948年 5月 10日の単独選挙を強行
した。選挙後、制憲会議を経て 1948年 8月 15日に大韓民国が樹立された
のである。そして李承晩が初代大統領に就任し、李承晩政権が成立した。ほ










 7 1946年 6月 3日、李承晩は全羅北道井邑において南だけでの政府樹立の必要性
を主張した（朝鮮史研究会編『朝鮮の歴史［新版］』、三省堂、1995年、313
ページ）。
 8 左翼の単独選挙反対の実力闘争として 1948年 4月 3日の済州島における南労党
（南朝鮮労働党）の武装蜂起がある。これについては拙稿「済州島 4・3紀行―現
場探訪によって 4・3事件を考える―（上）（下）」（『横浜市立大学論叢・人文科学






































は国会の在籍議員数 203名のうち 3分 2以上の賛成、すなわち 136票が必
















































国民主化運動史 1　第 1共和国から第 3共和国まで』（トルベゲ、2008年）［韓国
語］を参考にした。




















































































































































































































































21 一例を挙げれば、初代国会議員 208名中キリスト者は 44名（約 21％）、第一共

































































































































信仰的悪魔を発明するようになることで巨大な ‘ 信仰的共通感覚 ’を形成するよ
うになった」（76ページ）と述べている。
―146―
からである29。李承晩政権崩壊後、ここまでに硬直化した韓国キリスト教は
変化していくのだが、しかしその後の時期においても反共的性格の基調を維
持し続けていくのである。
キーワード
韓国、民主化運動、キリスト教、権威主義体制、李承晩政権、4・19学
生革命、政権癒着、反共主義
29 李承晩政権初期に少壮議員らの要求で「反民族行為処罰法」が成立し、親日反民
族行為の清算が取り組まれた。しかし李承晩は反共を優先し、また自らの権力を
支える警察権力（ここに植民地時代、日本警察官が多数含まれており、彼らは抗
日民族運動家を弾圧したまさに親日反民族行為者たちであった）を擁護するため
にこの取り組みを中断させてしまったのである。
